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RESUMEN 
La Aplicación de las habilidades sociales y comunicativas mejoran el aprendizaje 
en los niños menores de: 03,04,05 años de edad  permiten una adecuada conducta 
escolar en los estudiantes, logrando resultados significativos que redundan en la mejora 
de los Aprendizajes de nuestra Institución Educativa 316- AA.HH. Capitán Quiñones .Este 
plan de Acción se realiza  para dar solución en alguna medida a la violencia de los niños 
menores,  ellos desconocen éstas habilidades porque   en su hogar no las practican. De 
acuerdo a la Investigación realizada, los Padres de Familia no fortalecen las Habilidades 
sociales y comunicativas.  
En las visitas que realizó el asesor a la Institución educativa   capacito´ respecto al 
Plan de Acción, acorde a   temas estudiados, fortaleciendo capacidades del directivo para 
el desarrollo de   mejora de los aprendizajes y práctica del buen clima Institucional en 
nuestra Institución Educativa con todos los agentes educativos y así elevar el rendimiento 
académico de los Estudiantes. 
Esta Investigación tiene como Objetivo General: Mejorar   Habilidades sociales y 
comunicativas en todos los niños menores de: 03, 04,05, años de Edad, asimismo 
trabajo Colegiado con las Docentes, capacitación a Madres de Familia que redundan en 
adecuada conducta acorde a   Normas de convivencia del Aula, a fin de alcanzar, buen 
clima Institucional. 
   Se han considerado aportes teóricos relevantes como los de Vivian Robinson  
refiere la promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo docente, asimismo del 
Ministerio de Educación que aporta con conceptos como: La Participación y Clima 
Institucional para una buena organización Escolar Efectiva, los módulos de segunda 
especialización, aspectos relacionados con la convivencia escolar, el mapa de procesos, 
etc. que permiten enriquecer el aspecto teórico de la investigación. 
Se concluye que es fundamental propiciar   buen clima Institucional y crear   clima 
favorable en nuestras Aulas para   lograr buenos Aprendizajes.   
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Introducción 
 
 
        
      Esta Experiencia se desarrolló en la IEI. 316-Capitan Quiñones Morropón. La I.E 316 
AA.HH Capitán Quiñones está ubicada al Nord Este   del   Distrito de Morropón, provincia 
de Morropón, departamento de Piura. Esta Institución Educativa cuenta con 64 niños 59 
madres de familia y 3 docentes, asimismo, personal de servicio y administrativo .Los 
PP.FF. de esta comunidad, se dedican a la agricultura también trabajan en el transporte 
(moto taxi) .Esta IEI. Atiende a niños de toda la Comunidad asimismo del vecino País de 
Ecuador que migran a nuestra patria por motivo de trabajo. Los PP. FF .en su mayoría no 
cuentan con secundaria completa. Lo que dificulta tener una preparación adecuada para 
cuidar a sus menores hijos y brindarles buena crianza en cuanto a cultivar una adecuada 
conducta de convivencia. En su mayoría son hogares no constituidos, la carga familiar es 
de: 02   a 03 hijos, sus viviendas generalmente son de material rustico (adobe y 
calamina) 
    
Esta experiencia del plan de acción por la misma característica que tiene se desarrolla 
con toda la familia institucional: Directora, docentes, estudiantes y padres de familia; 
quienes apoyan incansablemente con la educación de sus hijos; quienes son óptimos 
para el aprendizaje. 
 A partir de la participación en el programa de gestión escolar se han fortalecido   las 
capacidades de Liderazgo pedagógico a través del Trabajo colaborativo y   colegiado 
mediante la Colaboración de la familia institucional en forma asertiva con todos los 
actores educativos donde prima la Participación y respeto mutuo y así lograr Capacitar a 
los docentes para la mejora de los aprendizajes en esta IEI. 
 Para que los Directivos orienten y desarrollen un plan de acción en la Institución 
educativa requiere tener claridad sobre aspectos básicos como enfoques de gestión 
escolar y procesos que se dan   en la Institución Educativa. Debemos conocer y tratar 
con detalle el proceso de dirección y liderazgo, ya que el liderazgo pedagógico y directivo 
influye en la mejora de los aprendizajes y calidad educativa de nuestra Institución y por 
ende el buen clima de todos los Agentes Educativos y comunidad en general. 
Es relevante reflexionar sobre la importancia de la planificación y la gestión escolar, ya 
que permite tomar decisiones eficientes y en tiempo oportuno para lograr el bienestar 
institucional. 
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Como parte del liderazgo pedagógico al director le compete asumir el rol protagónico en 
la Planificación Escolar   para buscar alternativas de solución de los problemas 
priorizados, partiendo del análisis   de la realidad educativa para alcanzar la mejora de los 
aprendizaje y la buena   práctica   docente que ayuda a evaluar los procesos 
pedagógicos y asimismo alcanzar un buen   clima institucional con todos los actores   
educativos y por ende una mejor preparación de los docentes, practicando. Las  
habilidades interpersonales con todas las  familias Institucionales.    
     En la IEI: 316–Capitán Quiñones se ha priorizado el siguiente tema:  
 
“Las Habilidades Sociales y Comunicativas Mejoran el Aprendizaje en los niños                  
de: 03, 04 y o5 años de edad. 
.     
Como Líder pedagógico en el marco transformacional donde se busca cambiar la realidad 
planteando como alternativas de solución las siguientes:  
Fortalecer las habilidades sociales y comunicativas en los niños menores de 3, 4 y 5 años 
de edad en la IEI- 316-Capitan Quiñones, desarrollando temas referidos la buena 
convivencia escolar. 
Los Talleres de Habilidades sociales y comunicativas mejoran el aprendizaje .Se 
desarrollaron talleres y reuniones asimismo, trabajo colegiado con los docentes para 
fortalecer las buenas relaciones institucionales entre toda la Comunidad educativa.     
Asimismo, se impartirá educación en valores a los niños de: 3, 4 y 5 años de edad. 
Lograr en alguna medida que en el año 2018 se practiquen por todos los estudiantes las 
buenas habilidades sociales y comunicativas, asimismo se siga fortaleciendo las 
habilidades sociales con PP.FF.Y Comunidad en general. 
Lograr en alguna medida con ayuda de los padres de familia que los niños conozcan y 
practiquen una adecuada conducta tanto en su casa como en la IEI. Ya que el desarrollo 
de los niños depende de la calidad y estabilidad de las relaciones afectivas que tenga con 
las personas importantes de su vida. 
En el desarrollo de esta investigación el Director debe establecer habilidades 
interpersonales y actitudes positivas entre todos los actores de la Institución Educativa, 
fomentando la solidaridad y respeto, amor y responsabilidad, Tomando en cuenta   
las necesidades de todos los estudiantes, generando un clima favorable para la 
comunicación asertiva, asimismo, con la práctica de valores se mejorará el aprendizaje 
de todos los estudiantes. Es una visión de cambio en el mejoramiento del servicio 
educativo que conlleva a lograr el liderazgo que requieren los estudiantes al concluir la 
educación básica regular. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática Identificada 
 
              El Problema Priorizado en este plan de Acción se llama ““Desconocimiento 
de Habilidades Sociales y Comunicativas en los Niños Menores de 3, 4 y 5 años de 
edad en la I.E.I N° 316- Capitán Quiñones” se ha desarrollado con la finalidad de dar 
solución en alguna medida a la Problemática de mis estudiantes que tuve el año 2016  
en su mayoría demostraban violencia con sus compañeros de clase, se lanzaban 
objetos, como: .palos piedras lo que encontraban a su paso, jaloneaban el pelo a sus 
compañeros teniendo la preocupación todos los docentes, que si seguían así podían 
dañarse entre ellos, ya que mordían en cualquier parte del cuerpo a sus compañeros,  
pateaban, hablaban malas palabras, no compartían con sus compañeros etc. Para 
contrarrestar esta problemática se planificó insertar valores en la planificación 
educativa para luego aplicarla en la enseñanza aprendizaje .Asimismo tratar temas de 
convivencia escolar con los estudiantes y todos los Actores Educativos.                                 
 
Con mucha tolerancia el personal docente ha tratado de girar esta situación tratando 
de superar esta problemática, logrando así cambios actitudinales en estos niños 
pequeños y poco a poco los vamos orientando a un logro asertivo de los 
aprendizajes, 
 
 Logrando un buen clima institucional que mucho necesitamos para junto con los 
compromisos de gestión escolar lograr la calidad educativa. Asimismo este problema 
se articula con el Proyecto Educativo Institucional y el PAT. Enlazando el problema 
con la visión Institucional y tiene estrecha relación con el compromiso de gestión 
N.05: “Gestión de la convivencia Escolar en la IE”. Donde el Director como Líder 
Pedagógico, Gestiona las habilidades sociales y comunicativas en la IE así mismo 
gestiona un buen clima institucional, comunicación asertiva con todos los Agentes 
Educativos y el logro de los aprendizajes para nuestros estudiantes, este problema se 
relaciona con el compromiso N.01 :  Progreso Anual de los Aprendizajes ,donde los 
estudiantes con el apoyo decidido del Director que es el Líder Pedagógico y los 
Docentes van logrando sus Aprendizajes durante el año Escolar, otro compromiso 
con el que se relaciona este problema es el N.02:  Retención anual e interanual de los 
estudiantes en la  I.E .Claro está  que con  el logro de los aprendizajes existe 
retención  de nuestros estudiantes en nuestra IE. 
                  Asimismo el problema se relaciona con el MBDD-1.1-La Gestión Escolar 
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en el Contexto de la Reforma de la Escuela,Dominio:1-Gestion de las Condiciones 
para la Mejora de los Aprendizajes, Competencia 1: Conduce la planificación 
Institucional a partir del conocimiento de los procesos Pedagógicos, el clima Escolar, 
las características de los Estudiantes y su entorno orientándola hacia  el logro de 
Metas de Aprendizaje,Desempeño:1-Diagnostica las Características del entorno 
Institucional, familiar y social que influyen en el Logro de las Metas de Aprendizaje.   
Competencia: 2-Promueve y sostiene la participación Democrática de los diversos   
Actores de la IE., las familias y la Comunidad a favor de los Aprendizajes así como un 
clima escolar basado en el respeto, el Estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad. , Desempeño: 4-Genera un clima Escolar basado en 
el respeto a la diversidad, afrontando y resolviendo las barreras existentes 
Desempeño: 5 –Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el dialogo, el consenso y la negociación. 
 
El actual problema institucional tiene que ver mucho con el ambiente donde   se 
desenvuelven los niños: 
- La violencia en sus hogares, 
- Escasa practica de valores, 
- Bajo nivel cultural y moral de los padres de familia, 
- Hogares disfuncionales. 
 -Poca concentración en el aprendizaje 
 Si tomamos en cuenta el Enfoque territorial, el problema priorizado si se articula con 
este, ya que busca respuestas adecuadas a la diversidad social y cultural de nuestras 
Regiones, buscando la Equidad en la calidad de los servicios públicos así mismo 
gestiona las buenas relaciones humanas practicando las habilidades sociales 
comunicativas para lograr una comunicación asertiva entre los Actores Educativos y 
aprendizajes de los estudiantes de nuestra IE .Según el Enfoque Territorial: “La 
educación tiene como finalidad el Desarrollo integral de la Persona (constitución 
Política del Perú.Art.13°),En este marco el enfoque Territorial es importante para la 
Educación por cuánto: 
-Favorece un acercamiento Integral a los Estudiantes como sujeto de Derecho .El 
niño que llega a la Escuela no es solamente un Estudiante. Es también un vecino, un 
usuario de los servicios de salud o de transporte de las ares públicas o los servicios 
de protección entre otros muchos aspectos .El estudiante es miembro de una 
Comunidad, forma parte de un territorio y es (debiera ser) un Actor social dentro de 
este espacio. Es en última instancia un sujeto de derecho es por ello que el Enfoque 
territorial promueve que la Gestión se engarce dentro de una estrategia de desarrollo 
más amplia que procura la de sectorización y la Integración multisectorial de la 
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Política de Estado en el Territorio. Pone de relieve las condiciones de educabilidad 
que la mejora de la calidad Educativa está supeditada a diversas condiciones 
Educativas que en muchos casos no depende de la Escuela del sector educativo 
(salud, nutrición, transporte, vivienda, seguridad entre otros) es así que la mirada 
territorial nos ayuda a abordar el conjunto de Dinámicas y factores asociados al 
cumplimiento de Derechos a la educación, articulando y generando sinergias entre las 
diferentes Políticas ,procesos, espacios actores presentes en el territorio. 
 
            Los factores de esta problemática encontrados tienen mucho que ver con la 
inadecuada conducta de los niños en el problema del Desconocimiento de las 
Habilidades Sociales y Comunicativas, las misma que tienen repercusión 
Internacional, Nacional, Regional y Local, siendo un problema de esta dimensión 
nos compete no sólo a los maestros, sino también a los Gobiernos correspondientes y 
a todos los ciudadanos dar solución a esta problemática. 
 
Según la OMS estima que 40 millones de niños menores de 15 años sufren maltrato, 
abandono y requieren atención sanitaria y social. Según estudio realizado en Egipto el 
37% de los niños (as) declararon haber sido golpeados o amordazados por sus 
padres y el 26% declaró haber sufrido fracturas, pérdida del conocimiento o 
discapacidades permanentes como resultado de ello. 
A nivel nacional también existe maltrato y forman parte de las normas económicas, 
culturales y sociales que configuran el entorno del niño, asimismo, el género, la 
exclusión y la ausencia de protección por parte de un tutor adulto o reglas sociales 
que protejan o respeten a la infancia. En nuestra comunidad los niños son 
maltratados por sus propios padres, hermanos o familiares. 
 
Las causas del problema planteado en este plan de acción son: violencia familiar, 
escasa práctica de valores en la mayoría en   los hogares, Bajo nivel Cultural y Moral 
de los Padres de Familia, desconocimiento de estrategias en los Docentes para tratar 
a los niños  con conductas agresivas, teniendo como efectos: niños con conductas 
agresivas e inadecuadas, estudiantes indisciplinados, estudiantes con inadecuada 
conducta en el aula, lo que dificulta los buenos aprendizajes en nuestros estudiantes. 
Contextualización del Problema.-La Violencia Infantil es un problema Mundial con 
graves consecuencias que pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas 
nacionales recientes en varios Países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía 
datos acerca de la situación actual en muchos Países .El maltrato Infantil es complejo 
y su estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy variables, dependiendo 
del País y del método de investigación utilizado. 
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 No obstante los estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los 
adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños y una de cada 5 mujeres 
1 de cada 13 hombres declara haber sufrido abuso sexual de niños en la infancia. 
Además muchos niños son objeto de maltrato Psicológico (maltrato emocional) y 
victimas de desatención. 
Diariamente, miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física emocional y 
Psicológicamente por sus padres, Madres, parientes, profesores o cualquier adulto 
que considere al castigo físico como normal, aceptable y hasta “necesario”. Las 
víctimas, de estos casos no aparecen en las estadísticas salvo que los castigos hayan 
originado graves secuelas o la muerte de quienes recibieron los golpes. Aunque esto 
ocurre con mucha frecuencia, las diferentes formas de castigo físico siguen siendo 
vistas como un método de disciplina y aprendizaje. 
UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas estructurales y subyacentes 
de la violencia que afectan los derechos de la niñez. El objeto es darle visibilidad a 
este fenómeno mediante estrategias de abogacía y movilización que permitan dar 
respuestas adecuadas a las características de cada Región del País.  
Uno de los Proyectos que UNICEF ha trabajado en los últimos años con gran éxito es 
el relacionado a la atención de la violencia familiar   a través de un programa Integral 
denominado: MAMIs 
Los MAMIs son Módulos de atención al Maltrato Infantil en salud que trabaja bajo seis 
premisas “Atención Integral”(tanto a la víctima como a su familia)”Atención” 
Multidisciplinaria”(Apoyo de salud mental y social)”Trabajo en Equipo”(para coordinar 
acciones de protección a la víctima además de la Evaluación y reajuste de las 
Estrategias de intervención)Entrenamiento y Capacitación(Jornadas Informativas para 
el Personal de salud y para el Equipo de MAMIs),etc. 
Maltrato Infantil a nivel Local,-En Piura en lo que va del año Informó la Jefa de la 
Defensoría Municipal Del Niño y Del Adolescente (Luzmila Fasho Tong) Indicó que 
entre el mayor número de Denuncias están las agresiones Físicas y psicológicas, 
además del Juicio por Alimentos, sostuvo que actualmente se dican Charlas de 
Información y se han Instalado Módulos de orientación en especial en los AA.HH. Ya 
que allí se registra el mayor número de casos.  
Ante la cercanía de la Clausura del año Escolar época en que se incrementan las 
Denuncias por Maltrato Infantil, la funcionaria invocó a los Padres de Familia a no 
asumir actitudes erróneas que afecten a sus menores hijos. 
 
Para detectar las causas y efectos de este problema se empleó la técnica de la 
Chakana y el árbol e problemas   detectando las sgtes, Causas:  
Violencia Familiar.-La mayoría de los hogares no están legalmente constituidos y se 
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observa en alguna medida violencia familiar: la mamá grita a sus hijos´, los trata mal, 
la pareja discute delante de sus hijos usando palabras fuertes ,el niño se desenvuelve 
en un clima hostil, existiendo maltrato físico y   verbal, los niños escuchan todo y lo 
retiene en su cerebro y su corazón para luego sacarlo a flote en la escuela 
agrediendo a sus compañeros teniendo como resultado niños con inadecuada 
conducta escolar 
Escasa Práctica de Valores: 
 Las parejas al pelear frente a sus hijos no los respetan, por tanto se puede deducir                  
que en los hogares hay escasa practica de valores donde el perjudicado es el niño 
absorbiendo toda esa violencia familiar aflorándola en la Escuela peleando con sus 
compañeros y como resultado tenemos niños indisciplinados. 
Bajo nivel cultural y Moral de los Padres de Familia.-El Alcoholismo, juegos de 
Azahar, infidelidad, maltrato familiar, traen como consecuencia Niños con baja 
Autoestima lo que los perjudica en su Enseñanza –Aprendizaje 
      
Desconocimiento de Estrategias de parte de los Docentes para tratar a niños 
con conducta Agresiva: El   Director   como Líder Pedagógico   debe gestionar a 
Instituciones competentes para que se nos Capacite para atender a niños con 
problemas de Agresividad. Estos talleres deben ser creados y respaldados por los 
Gobiernos de turno y de esta forma ayudar a los niños con inadecuada conducta en el 
Aula. 
Señalar y Argumentar los Desafíos pertinentes al Problema: 
El Líder pedagógico con un Rol de Gestión Escolar tratará de plantear desafíos 
acordes a la realidad del Plan de Acción de nuestra Escuela.: 
Lograr en alguna medida que todos los Niños de la Institución Educativa conozcan y 
practiquen Habilidades Sociales y Comunicativas: Para lograr este Desafío se tomó 
en cuenta el compromiso N°05-Gestion De La Convivencia Escolar En La Institución 
Educativa. Donde tiene aportes Teóricos y Aplicables en Disciplinas relacionadas con 
las Habilidades Sociales y Comunicativas donde todos los Agentes Educativos tengan 
un buen clima Institucional, que exista adecuada conducta Escolar, Para ello se 
ejecutaron charlas a Madres de Familia Talleres con las Docentes, etc.  
Trabajo Colegiado para Impartir Educación en Valores en la Institución 
Educativa: Este desafío tiene mucho que ver con las 5 dimensiones de Vivian 
Robinson, acorde con Aseguramiento de un Ambiente Seguro y de Soporte, estas 
Dimensiones sustentan el Marco del Buen Directivo razón por la que pueden ser el 
Referente para identificar el Plan de Acción (Viviane Robinson 2008) . 
Charlas de Capacitación a Madres de Familia, Respecto al Buen trato de sus 
Hijos: Se desarrollaron Charlas a Madres de Familia para mejorar el trato a sus  Hijos 
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y por ende mejorar las Habilidades Sociales y comunicativas en estos menores niños, 
,que redunda en una Adecuada Conducta Escolar ya que “El Desarrollo saludable de 
un Niño pequeño depende de la calidad y estabilidad  de las relaciones afectivas que 
tengan con las personas Importantes de su vida, tanto dentro como fuera de la 
Institución Educativa (MINEDU)2016b 
La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 y es 2010, la Década 
Internacional por una cultura de paz y No-violencia para los niños del Mundo”. Esta 
acción refleja la relevancia que tiene l convivencia y la no violencia en la educación a 
nivel mundial: en el marco del derecho a la educación como derecho humano 
fundamental  e especial de la iniciativa “Educación para todos”1Esto  significa que la 
convivencia escolar, entendida como prevención de violencia, generación de climas 
escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, deben ser parte de la 
garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más 
central de las políticas educativas. 
La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a mejor la calidad 
de la convivencia al interior de la escuela latinoamericana viene reforzada por los 
resultados del segundo estudio comparativo y explicativo de la calidad de la 
educación ”TERCE” de la UNESCO que realizado conjuntamente con países de la 
región, mostro la importancia que tiene la convivencia escolar para mejorar la calidad 
de los aprendizaje, a pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, 
subyacen distintas lógicas respecto de porque es importante ocuparse de la 
convivencia escolar. 
Una parte por mejorar la convivencia escolar se basa en una racionalidad 
instrumental que extiende a la convivencia escolar como un medio para lograr buenos 
aprendizajes. Por cierto, ya no es un supuesto sino un hecho con suficiente evidencia 
empírica como señalan Blanco (2005) y Cohen (2006), McCabe, Michel.Pickeral 
(2009), La existencia de un buen clima institucional en la escuela y en el aula es una 
condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en la 
clase. El estudio TERCE (UNESCO, 2008) mostro que el clima escolar es la variable 
más importante para explicar el sistema académico en los estudiantes en países y la 
Región. 
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los Instrumentos y la Información Recogida: 
Se considera importante y necesaria la aplicación de los instrumentos de Gestión en este 
trabajo de Plan de Acción para conocer los resultados de la Investigación a desarrollar.  
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Conveniencia: La información recogida sirve para conocer respecto al ambiente donde 
se desenvuelven los niños, conocer los factores que originan que los niños no practiquen 
habilidades sociales y comunicativas y se observe en ellos inadecuada conducta escolar 
(agresividad con sus compañeros) analizando el problema priorizado en este trabajo de 
investigación   desde la información recogida, observando las fuentes de recojo de datos, 
he podido conocer que en algunos hogares de los niños existe cierta violencia, no se 
practican valores asimismo he podido darme cuenta que las Docentes no estamos 
capacitadas para tratar a niños con problemas de agresividad. 
Relevancia social: Las Habilidades sociales y Comunicativas son esenciales en nuestra 
vida cotidiana, la mayor parte de nuestro tiempo interactuamos con nuestros amigos, 
familiares, en la escuela, en el trabajo en la calle, etc,.Es muy importante relacionarnos 
con nuestros semejantes en cualquier situación de nuestra vida, poniendo en práctica 
nuestras destrezas interpersonales en forma satisfactoria para nosotros y para los 
demás, con los resultados nos beneficiamos nosotros y todos los  que nos rodean: 
nuestra familia ,nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo en el espacio donde nos 
encontremos interactuando. 
Implicancias prácticas de las Habilidades Sociales y Comunicativas ayudan a 
resolver conflictos, malos entendidos, regulan la conducta en los individuos, mejoran el 
clima Institucional en nuestro centro de trabajo, mejoran y renuevan las Relaciones 
Humanas en el Hogar, en pocas palabras son la magia y la solución en todos los campos 
de la sociedad y del   mundo, en todos los seres Humanos. 
 
b)  Presentar los resultados teniendo en cuenta las categorias. 
            Aspectos o categorías a Investigar:  
           -Grado de Instrucción de   los Padres de Familia. 
           -Carga familiar: N° de Hijos. 
           -Trato Afectivo con sus hijos. 
           -Problemas en sus hogares 
Fuentes de Información 
Padres de Familia 
Técnicas: 
Entrevista 
Instrumentos de recojo de Información. 
Ficha de Información. 
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CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
ANEXO 3 
GRUPO  DE DISCUSION 
PREGUNTA ¿Qué estrategia metodológica considera más efectiva para resolver conflictos? 
FRASE  CATEGORIA 
   
Docente1:Reunión de la familia 
Institucional para aclarar lo sucedido 
y consensuar entre todos 
 
 
 
Docente2:Practicar buenas 
Habilidades sociales y comunicativas 
con nuestros compañeros de trabajo 
en la Institución Educativa 
 
 
 
 
Docente3 :Reunión del Director y 
Docentes para analizar Documentos 
 
 
 
° consenso para lograr un 
buen Clima Institucional 
 
 
 
 
 
buenas Relaciones 
Humanas  
 
 
 
estrategias metodológicas 
para una buena convivencia 
Escolar 
 
 
 
Insertar valores en la 
Planificación Escolar 
 
 
 
Participación de Padres de 
Familia  
 
 
ANALIS DE LA INFORMACION RECOGIDA Y CONCLUSIONES. 
 
CATEGORIAS Y 
SUBCATEGORIAS 
  
REFERENTES TEORICOS 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 
PRODUCTO DE LA 
CONTRASTACION TEORICA 
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ESTRATEGIAS Y 
SUBCATEGORIAS 
El buen clima institucional 
promueve y sostiene la 
participación democrática 
de los diversos actores de 
la IE .y la comunidad a 
favor de los aprendizajes, 
así como un clima escolar 
basado en el respeto, el, el 
estímulo, la colaboración 
mutua y el reconocimiento  
de la diversidad: MBDDIR 
(MINEDU,2014) 
Participación y Clima 
Institucional   pág.: 11. 
Las respuestas de las Docentes:1 y 
2 son coherentes con el tema de la 
convivencia Escolar. 
La respuesta de la Docente:3 no 
tiene relación con el tema 
El Marco Teórico dice: Que 
promueve y sostiene la participación 
Democrática de los diversos Actores 
de la IE. .y la Comunidad a Favor de 
los Aprendizajes, así como un Clima 
Escolar basado en el respeto. El 
estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad. 
(MINEDU, Participación y  Clima 
Institucional,Pag:11 
 
 
 
2. Propuesta de Solución 
El Liderazgo Pedagógico se define como la “Labor de movilizar, de influenciar a otros 
para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la Escuela” 
(Leithwood,2009) que permite unir y fortalecer a Directivos y Docentes en un trabajo 
colaborativo. Así que como directivos se debe ejercer el Liderazgo pedagógico para 
gestionar los buenos Aprendizajes para nuestros estudiantes, que se logra con la 
experiencia y el trabajo cotidiano, como Directora Líder debo Influenciar y movilizar a mi 
comunidad educativa  para juntos conocer la Problemática del Plan de Acción y en 
alguna medida darle solución, conociendo que las Habilidades sociales y comunicativas 
son una herramienta eficaz para mejorar la conducta en mis estudiantes, asimismo 
mejorar el Clima Institucional en la Escuela, Las buenas Relaciones Humanas en el 
Hogar y en el espacio donde nos desenvolvemos. 
Para dar solución en alguna medida a este problema se recurrió también a los sgtes. 
Compromisos de Gestión: 
1-Progreso Anual de los Aprendizajes: Los estudiantes practicando buenas relaciones 
sociales y comunicativas mejoran su conducta y se concentran en el aprendizaje   
logrando nuestros objetivos educacionales. Asimismo se tomó en cuenta el compromiso 
N°2.Retencion Anual e Interanual de Los Estudiantes en la Institución Educativa: 
.Existiendo buenas Relaciones institucionales y una adecuada conducta entre todos los 
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Agentes Educativos los Estudiantes seguirán estudiando en nuestra Institución Educativa.  
Asimismo se ha relacionado con el Compromiso de Gestión N° 5 –Gestión de La 
Convivencia Escolar en la IE .para gestionar en forma asertiva la Convivencia Escolar 
con todos Los Agentes Educativos de nuestra Escuela. 
 
 
2.1.-Marco Teórico. 
 
Aportes de experiencias exitosas.  
Una de la Experiencias exitosas que tome en cuenta para enriquecer mi trabajo Es: 
VALIDACIÓN DE UN TRABAJO LUDICO PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES EN LOS¨NIÑOS DE 9ª 12AÑOS. 
Un Individuo que no sepa comportarse de forma Habilidosa en su trato con los demás, 
puede llegar a aprender Habilidades Sociales o bien disminuir los factores que pueden 
obstaculizar ese Comportamiento social (por ejemplo ansiedad. 
 Universidad de Granada. 
Facultad de Psicología 
Departamento de Personalidad, Evaluación y tratamiento Psicológico 
 
                        Tesis doctoral 
  
Autora: Gloria Carrillo Guerrero 
Director de Tesis: Vicente E. Caballo Manrique 
 
                         GRANADA, 2015 
 
Otra de las experiencias Exitosas es: 
HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESCOLARES Y PREVENCION DEL CONFLICTO: 
PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR. 
La desintegración Familiar es una circunstancia que lamentablemente se vive a diario en 
todo el mundo, son diverso los motivos que la producen 
Guatemala no es la excepción ya que cotidianamente se presentan en los juzgados de 
niñez y adolescencia casos de problemas familiares (maltrato físico, abuso sexual, 
abandono parental, entre otros)que dan como resultado el que muchas veces los 
menores sean enviados a alguna Institución Gubernamental donde se les brindan los 
cuidados básicos: techo, vestido educación, alimentación, deporte y recreación. La 
medida de apartarlos de su familia de da para que el menor tenga lo que es mejor para el 
o ella.  
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Silvia Gómez   Serra 
Universidad Autónoma Barcelona 
Trabajo Final Grado 
Grado de Criminología 
Curso 2014-2015 
Tutor: Josep Cid.  
 
Estrategias de Convivencia Estrategias 
  
PROFESOR TUTOR: Marcos Muñoz Vilches 
 
ALUMNA: Lilibeth Adriazola Mayer. 
 
OSORNO, MAYO, DEL2002. 
 
Se sabe que no es suficiente con disponer de algunos determinados contenidos para 
enseñar y aprender comportamientos, sino que es necesario ver otras variables que 
influyen como los proyectos educativos, los recursos humanos, la formación docente 
específica, los programas educativos y el clima de la clase y del Colegio, las relaciones 
existentes entre profesores y alumnos influyen en el comportamiento de éstos últimos en 
la clase 
Bizquerra.  R (1988) Educación Emocional. 
Para enseñar y aprender comportamientos no son suficiente los Contenidos, sino que                                                                                                                                                                         
es importante la aplicación de las Estrategias y variables asi como los recursos humanos 
y el clima  de la clase y el colegio. 
 
Insertar Valores en la Planificación Escolar 
Educar en valores ¿Aspiración Educativa o realidad Posible? 
La respuesta no es simple pero se pudiera decir que en la actualidad se apela a la 
Educación en valores como vía para lograr una nueva conciencia mora  que de ser bien 
asumida pudiera generar nuevas conductas sociales en convivencia armoniosa ,bajo una 
concepción de educación Integral en este planteamiento lo que lleva a considerar que la 
educación en valores ,puede pasar de una aspiración social  a convertirse en una 
aspiración social a convertirse en una realidad concreta mediante, la vinculación, entre 
los  contenidos curriculares,losvalores humanos y la implementación de un proceso 
educativo armónico con el apoyo de instituciones educativas comprometidas, para  llevar 
a cabo dicha propuesta. 
Proyecto Educativo Nacional (2001)  
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                      La violencia en el mundo está generalizada y muchos estudiosos y 
personas preocupadas por el presente y futuro del mundo buscamos una salida para 
contrarrestar éste problema   ya sea insertando valores en la planificación escolar y 
practicando habilidades sociales y comunicativas con nuestros Estudiantes toda la 
Comunidad Educativa, 
 
Participación de Padres de Familia.  
Existe una amplia evidencia empírica que indica que la participación de las familias, 
además de constituir un derecho y un deber, aporta grandes beneficios, tanto a los 
estudiantes como a la escuela y a los propios padres y Madres.Jeynes (2011) da cuenta 
en un meta-analisis, de la alta relación que guarda el factor “implicación Parental”(parent 
involvement) con el rendimiento académico de los alumnos, tanto cuando se examina 
como variable global como cuando se analiza en sus diversos componentes. Así por 
ejemplo, el citado estudio muestra, entre otros resultados que el estilo educativo del 
centro y las expectativas de los Padres son factores muy relevantes y con gran impacto 
en el rendimiento académico, Catálogo de Publicaciones del Ministerio: mecd.gob.es 
Catalogo general de publicaciones oficiales: 
                          Evidentemente la participación de padres de familia en las escuelas es 
esencial ya que ésta   se convierte en un gran apoyo para las escuelas y redunda en gran 
rendimiento académico para   los estudiantes 
  
Como subcategorías tenemos 
 
Consenso para lograr un buen clima Institucional 
Es así que desde la perspectiva de la educación de la intervención psicopedagógica, en 
los establecimientos educacionales es necesario poner el máximo esfuerzo para 
desarrollar programas que consigan cambiar la problemática del comportamiento que en 
éstos está teniendo lugar, uno de cuyos principales elementos generadores de la 
violencia existente es, precisamente, la carencia de Habilidades emocionales para la 
interrelacion consigo mismo y con los demás, Bisquerra,R(1998) Educación ambiental 
                               El Director como buen Líder   pedagógico  Gestiona las buenas 
relaciones Institucionales con todos los actores educativos que  redunda  en una 
Conducta asertiva y el logro de los buenos aprendizajes con los estudiantes. 
 
 
Buenas Relaciones Humanas 
Las relaciones existentes entre profesores y alumnos influyen en el comportamiento de 
éstos últimos en la clase. Así como la Organización de la misma, existiendo en el aula 
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interacciones sociales que pueden por la presión ambiental. El supuesto en el que se 
fundamenta el clima social de la clase es que el acuerdo entre los individuos constituye 
una medida de clima ambiental, y que dicho clima ejerce una influencia directa sobre el 
comportamiento cognitivo y emocional del profesor y de los alumnos, Bisquerra,R 
.(1998)Educacional Ambiental. 
                                Las relaciones humanas son fundamentales para el logro de los 
buenos Aprendizajes en nuestros estudiantes y para la buena convivencia escolar. 
Asimismo nos hace crecer como seres humanos responsables con nosotros mismos y 
con los demás.                                      
                            
                                                                                                                                                                     
Es importante tener muy presente que en una escuela “todo educa “Es decir cuando la 
Policía Escolar tiene prácticas violentas que vulneran los derechos de las y los 
estudiantes y el Conjunto de la Comunidad Educativa permite por acción o por emisión, 
que esto ocurra, la escuela está maleducando. Es decir está enseñando no solo modelos 
inadecuados de ejercicio de la Autoridad, sino también que otros puedan vulnerar 
derechos y que el resto de la Comunidad –y un mismo-puede permitirlo. Todo lo contrario 
de la Intencionalidad educativa planteada en el Currículo Nacional (MINEDU 
2016b).Participación y Clima Institucional, Pag.13. 
                         Como ya todos sabemos las Escuelas tienen la finalidad de educar y 
enseñar por tanto, no debemos permitir la violencia en nuestras Instituciones educativas 
de ninguno de los miembros de nuestra escuela porque estamos maleducando a los 
encargados de la Disciplina escolar y a toda la Comunidad Educativa y pueden estos 
vulnerar nuestros derechos. 
                           El artículo 15 de la Constitución Política del Perú señala: “El educando 
tiene derecho a una formación que respete su Identidad, así como buen el trato 
psicológico y físico”. En el mismo sentido, la Ley N°.30403, Ley que prohíbe el uso del 
castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, señala en su primer 
artículo que ésta modalidad de castigo está prohibido en la escuela, el hogar, la 
comunidad y cualquier ámbito en el que transcurran la niñez y la adolescencia MINEDU, 
Modulo:3.    Participación y Clima Institucional, Pág. 14. 
                            Las Leyes del estado prohíben todo tipo de   castigo físico en todos los 
estudiantes y en todo lugar donde se dé la vida de los niños y adolescentes 
                             La convivencia democrática e intercultural está definida como el 
conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la participación Democrática y 
ciudadana de todas y todos los estudiantes y que promueva la construcción de un 
entorno seguro acogedor y colaborativo. Así, las relaciones interpersonales basadas en el 
buen trato, son reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de 
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la comunidad educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad. 
Estas fortalecen los vínculos afectivos desde un modo organizativo democrático que   
considera la comunicación efectiva como una práctica oportuna y pertinente. En la 
escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad 
de aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de contradicción 
y/o confrontación. De ésta manera se promueve el desarrollo de habilidades personales y 
actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 
fundamentales. Marco de Buen Desempeño del Directivo.Pag.14.  
                                La Convivencia Democrática es considerada como el conjunto de 
condiciones que permiten a todos los estudiantes ejercer la participación democrática y 
ciudadana asimismo desenvolverse en un ambiente seguro y acogedor practicando 
relaciones interpersonales basadas en el buen trato. 
 
                           
2.2.-Propuesta de solución. 
Desde la gestión por procesos. 
La propuesta de solución de este Plan de Acción desde el Enfoque por por procesos de 
Gestión en la Institución Educativa se da de la sgte. Forma: 
PE: Dirección y Liderazgo 
PE: 02: Gestionar relaciones Institucionales y comunitarias 
El Director como Líder Pedagógico articula proyectos y programas insertando valores 
respecto al logro de las buenas habilidades sociales y comunicativas en nuestros 
estudiantes, promoviendo alianzas Institucionales, desarrollando estrategias de trabajo de 
participación y colaboración y toma de decisiones con la comunidad.  
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar. 
PO: 05:1- Promover la convivencia Escolar y la participación: El Director como líder 
de la Institución Educativa, promueve la óptima Convivencia Escolar Tanto con los 
Estudiantes, Docentes y personal de la escuela, Promoviendo la Participación y el trabajo 
colegiado,  compartir, con los Padres de Familia desarrollando Talleres de Capacitación 
en habilidades sociales y comunicativas. 
PO: O5:2.-Prevenir y resolver Conflictos: Otra   de las tantas Actividades del Director 
es también prevenir conflictos entre los estudiantes, entre Docentes, Padres de Familia y 
Comunidad, poniendo en práctica las habilidades Sociales y Comunicativas, usando en 
todo momento el dialogo asertivo, la participación y colaboración. 
PO:05:3-Promover la Participación de la Institución Educativa,-Es evidente que la 
participación de la Institución Educativa la promueve el Director poniendo en práctica el 
Liderazgo Pedagógico, la comunicación Asertiva  para lograr los buenos Aprendizajes en 
nuestros Estudiantes, participando eficazmente para bienestar  de toda la Institución 
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Educativa. 
PO;05 .4.-Vincular la IE con la Familia.-Ya que la familia cumple un Rol muy importante 
en la Institución Educativa., Desempeñando Cargos, en diversos comités :Consejo 
Directivo de AA.PP.FF.CONEI ,Comité Ambiental ,Mantenimiento, Qaliwarma, etc, ésta 
directamente ligada con la Institución educativa fusionándose y convirtiéndose en :”familia 
Institucional”Partiicipando,colaborando y tomando decisiones para la mejora de los   
aprendizajes. 
Práctica Pedagoga: 
El Director como Líder Pedagógico busca mecanismos de mejora continua en la 
Institución Educativa, solucionando los conflictos democráticamente entre estudiantes 
entre docentes padres de Familia y Comunidad, basados en el manejo efectivo de las 
Habilidades Sociales y comunicativas .Asimismo crea Espacios de reflexión Crítica sobre 
la práctica Pedagógica desarrollando Talleres de sensibilización respecto a la práctica de 
Habilidades Interpersonales., reuniones con padres de Familia etc. 
En su afán de búsqueda de la Mejora de los Aprendizajes el Director propone formas de 
seguimiento al Aprendizaje de los estudiantes: Monitoreando en el Aula sus aprendizajes 
asimismo pidiendo la participación y colaboración de los Padres de Familia en la 
investigación de algunos temas. 
Considerando el enfoque territorial: La institución Educativa se encuentra ubicada en el 
AA.HH. Capitán Quiñones donde las viviendas son generalmente de Material Rustico, los 
hogares no están legalmente constituidos y los padres de familia escasamente practican 
las habilidades sociales y comunicativas teniendo como resultado niños con inadecuada 
conducta, que no se centran en el aprendizaje. En cuanto a lo económico en su mayoría 
son obreros trabajan en la chacra y algunos en vehículos motorizados, no tienen mucha 
ganancia, siendo una limitante para que les proporcionen lo necesario para un mejor 
desarrollo de su aprendizaje. En lo cultural cultivan sus costumbres sus propias 
creencias, la mayoría de los hogares son Católicos, en lo Político. Los Moradores de esta 
Comunidad se sujetan a las Normas y Leyes del gobierno Peruano, Asimismo es Política 
del Estado Peruano apoyar con Programas de Habilidades Sociales y Comunicativas 
para los estudiantes, padres de Familia   y Comunidad en general, si tomamos en cuenta 
este Enfoque el Plan de Acción si se Articula ya que busca respuestas adecuadas a la 
diversidad y Cultural de nuestras Regiones buscando la equidad en la Calidad de los 
servicios Públicos asimismo gestiona las buenas relaciones Humanas, practicando las 
Habilidades Sociales y Comunicativas para lograr una Comunicación Asertiva entre todos 
los Actores Educativos teniendo en cuenta el Enfoque Territorial, La educación tiene 
como finalidad el Desarrollo Integral de la Persona(Constitución Política del Perú.Art.13,El 
Enfoque Territorial es importante porque favorece un acercamiento integral a los 
Estudiantes como sujeto de derecho. El niño que llega a la Escuela no es solamente 
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E un Estudiante, es también un vecino un usuario de los servicios de salud o de de 
transporte de las Áreas Publicas „O los servicios de Protección, entre los muchos 
aspectos. 
Las Actividades Propuestas, si guardan relación con los criterios mencionados en las 
Alternativas de Solución. 
 
 
3. Diseño del plan de acción 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El Objetivo General de este Plan de Acción es: 
Las Habilidades Sociales y Comunicativas en los Estudiantes de la Institución 
EducativaN°316_Capitan Quiñones, mejoran el Aprendizaje. 
Los objetivos Específicos son: 
-Sensibilizar a los Padres de Familia para el buen trato a sus menores Hijos: Las 
Estrategias Priorizadas son: Talleres y Charlas de Capacitación, se priorizo estas 
Estrategias porque son las más adecuadas para lograr éste objetivo. , 
 -Establecer Acuerdos de Convivencia con los niños para fortalecer las Habilidades 
Sociales y Comunicativas._ Como Estrategias Priorizadas para este objetivo son:El 
Dialogo, lluvia de Ideas, reflexión con los niños, se priorizo estas Estrategias porque son 
las más adecuadas para lograr éste Objetivos. 
_Capacitar a los Padres y Madres de Familia en Valores: Las Estrategias priorizadas, 
son: Talleres, Charlas de Capacitación, sobre Habilidades Sociales y Comunicativas 
siendo éstas las Estrategias más adecuadas para este objetivo. 
 
. 
Objetivo general: Las Habilidades Sociales y Comunicativas en  ios Estudiantes de la Institución  
Educativa 316_Capitan Quiñones , mejoran el Aprendizaje. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
.Sensibilizar 
A los Padres 
de Familia 
para el Buen 
Trato  
A sus 
menores 
Talleres y 
Charlas de 
Capacitación  
 
68 
Padres 
Sensibilización 
 
Invitación 
 
Reunión 
 
Directora 
 
Humanos 
 
Financieros 
 
Agosto a  
Noviembre 
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En este trabajo de Plan de Acción se encuentran los Objetivos Específicos que tienen 
coherencia con las, estrategias, asimismo con las actividades que se realizan, dentro de 
los Objetivos para dar solución asertiva a los problemas del trabajo en estudio. Como es 
la práctica de las habilidades sociales y comunicabas Mejoran el Aprendizaje en nuestros 
Estudiantes centrándolos en en el aprendizaje siendo el responsable el Director, 
Docentes y Padres de Familia de los resultados obtenidos. Se usaron recursos Humanos, 
materiales y financieros, el Cronograma es adecuado y coherente, orientado Hacia la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución educativa. 
 
 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización 
 
 
Mayo _Junio   90.00 
 
Invitación 
Julio   70.00 
Reunión 
Talleres 
Julio Noviembre  100.00 
Establecer 
acuerdos de 
convivencia 
Con los niños 
,para 
fortalecer las 
Habilidades 
Sociales y 
Comunicativas 
 
Dialogo 
 
Lluvia de 
Ideas 
 
 
15 
niños 
 
 
Sesión de 
Clase 
 
 
Profesora 
Directora 
 
 
Humanos 
 
Financieros. 
 
 
 
Marzo 
Diciembre. 
Capacitar a 
los Padres   y 
Madres de 
Familia en 
Valores. 
 
Charlas 
,Talleres 
 
68 
Padres 
Invitación 
 
Reunión 
 
Sensibilización    
 
Profesora 
Directora 
 
Humanos  
Financieros 
 
Julio 
Noviembre. 
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TOTAL    260.00 
 
 
 
4. EVALUACION. 
Fue arduo el trabajo para diagnosticar el problema del Plan de Acción, luego del 
diagnóstico fue riguroso para la aplicación de los instrumentos, una vez elaborados éstos 
se llevó a cabo la aplicación en el lugar de los hechos para conocer por qué la violencia 
de mis estudiantes, su inadecuada conducta en el Aula, al obtener los resultados, se 
pudo conocer las causas y los efectos, era   prudente pensar en soluciones asertivas, 
para ello se pensó   en las alternativas de solución y las estrategias a usar con los 
estudiantes, Padres de Familia y Docentes de la Institución Educativa. 
Es aquí que se tomó la decisión de reunirse con padres de familia, desarrollar Talleres, 
sensibilizar, Trabajo colegiado con las Docentes, insertar valores en la planificación para 
el logro de la mejora de los Aprendizajes en los estudiantes 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción. 
Matriz para el Diseño del Monitoreo y evaluación del Plan de Acción. 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de monitoreo y 
evaluación del PA 
 Organización del 
comité de monitoreo 
y evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Evaluación. 
Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa. 
Directora 
de signada, 
niños y 
niñas  
Acta de formación 
de comité. 
Matriz de monitoreo 
y evaluación. 
Cronograma 
 
 
 Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos. 
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IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de resultados 
de acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes. 
 
Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 
implementación de la 
alternativa de 
solución. 
Se identifica 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta 
de solución 
Equipo 
directivo 
PP.FF 
 
 
Equipo 
directivo 
 
Equipo 
directivo 
PP.FF 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental. 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar 
cada actividad 
que puede ser 
Trimestral  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al culminar la 
propuesta. 
 
 
 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos. 
 
Análisis e 
interpretación de los 
logros de aprendizaje 
 
Consensuar los 
instrumentos 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF. 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1. Conclusiones  
Al conocer los problemas de la Escuela los Directores no debemos quedarnos con los 
brazos cruzados si no que debemos tomar Cartas en el Asunto y tratar de darles solución 
en alguna medida para así lograr los buenos aprendizajes en los estudiantes de nuestra 
Institución Educativa. 
 En nuestra IEI siempre habrá problemas pero con la participación de los Padres de 
Familia y trabajo colegiado con los Docentes se solucionaran los problemas para lograr el 
Dialogo asertivo y la buena convivencia Escolar. 
 Otra de las Conclusiones es que el plan de acción y buenas prácticas se debe seguir 
aplicando en las Instituciones Educativas para solucionar los problemas con la 
participación de los Docentes, Padres de Familia. Y Comunidad. 
 
 
Lecciones Aprendidas. 
 
Aprendí a valorar más a todas las personas, a desarrollar un trabajo colaborativo donde 
para poder dar un valor agregado a las funciones realizadas se debe empoderar a toda la 
comunidad educativa de las estrategias para trabajar en forma asertiva y empática donde 
debe primar un clima de afecto, asimismo aprendí que este trabajo realizado en esta 
Institución Educativa es muy importante porque nos  compromete más con los padres de 
Familia, Docentes y comunidad al ir mejorando cada día nuestro trabajo Educativo 
buscando la mejora de los Aprendizajes. Formando niños con adecuada conducta 
Escolar y buen rendimiento académico asimismo este trabajo nos fortalece como 
Directores con las prácticas Educativas y con todo el referente Teórico que hemos 
recibido de nuestros formadores y para lo cual  agradecemos profundamente a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú por su desplegado y arduo esfuerzo para 
Capacitar a los Directores para el logro de los buenos  Aprendizajes en nuestros 
Estudiantes  que redundan en la Calidad Educativa. 
Recomendaciones 
Se recomienda, a todas las personas especialmente a los Docentes que practiquen 
Habilidades Sociales y Comunicativas ya que estas no necesariamente son inherentes al 
ser humano. Las habilidades sociales se desarrollan y se fortalecen siempre como 
recursos de análisis constantes producto de la autorregulación personal. 
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ARBOL DE PROBLEMAS (ANEXO N°01) 
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CUADRO DE CATEGORIZACION 
GRUPO  DE DISCUSION 
PREGUNTA ¿Qué estrategia metodológica considera más efectiva para resolver conflictos? 
FRASE  CATEGORIA 
   
Docente1:Reunion de la familia 
Institucional para aclarar lo sucedido 
y consensuar entre todos 
 
 
 
Docente2:Practicar buenas 
Habilidades sociales y comunicativas 
con nuestros compañeros de trabajo 
en la Institución Educativa 
 
 
 
 
Docente3 :Reunión del Director y 
Docentes para analizar Documentos 
 
 
 
° consenso para lograr un 
buen Clima Institucional 
 
 
 
 
 
buenas Relaciones 
Humanas  
 
 
 
estrategias metodológicas 
para una buena convivencia 
Escolar 
 
 
 
Insertar valores en la 
Planificación Escolar 
 
 
 
Participación de Padres de 
Familia  
 
PROPUESTA DE SOLUCION 
 
 
 
ARBOL DE OBJETIVOS
Estudiante
s con 
adecuada 
conducta 
escolar 
Niños con 
comportamien
tos adecuados 
Estudiantes 
disciplinados 
Conocer y practicar habilidades sociales comunicativas en los 
niños menores de 3 .4. y 5 años de edad en la I.E.316 CQ 
Capacitar 
a los 
padres de 
familia en 
Establecer 
normas de 
convivencia con 
los estudiantes 
para fortalecer 
Sensibilizas a 
los padres de 
familia para el 
buen trato de 
FINES 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
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ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de monitoreo y 
evaluación del PA 
 Organización del 
comité de monitoreo 
y evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Evaluación. 
Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa. 
Directora 
de signada, 
niños y 
niñas  
Acta de formación 
de comité. 
Matriz de monitoreo 
y evaluación. 
Cronograma 
 
 
 Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos. 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de resultados 
de acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes. 
 
Equipo 
directivo 
PP.FF 
 
 
Equipo 
directivo 
 
Equipo 
directivo 
PP.FF 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental. 
 
Ficha de 
Al culminar 
cada actividad 
que puede ser 
Trimestral  
 
 
 
 
 
 
 
 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 
implementación de la 
alternativa de 
solución. 
Se identifica 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta 
de solución 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta. 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos. 
 
Análisis e 
interpretación de los 
logros de aprendizaje 
 
Consensuar los 
instrumentos 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF. 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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MAPA DE PROCESOS 
(ANEXO N°04)   
 
 
 
 
 
 
  
